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На підприємствах переробної галузі сільськогосподарської сировини АПК 
України гостро стоїть проблема технічної готовності експлуатованого обладнання, 
устаткування, засобів автоматизації і механізації трудомістких процесів. Недостатнє 
постачання запасних частин, матеріалів, недостатній розвиток мережі інженерно-
технічного забезпечення на підприємствах, відсутність стабільних і взаємовигідних 
зв’язків з ремонтними підприємствами не дають змоги ефективно використовувати 
парк машин підприємств переробної галузі України і підтримувати їх постійно в 
працездатному стані.  
Як свідчить виробничий досвід, увага має бути зосереджена на рішенні двох 
взаємозв’язаних завдань інженерної служби АПК: слід забезпечити підтримку наявної 
техніки та устаткування в працездатному стані завдяки організації належного їх 
обслуговування і ремонту, а також організувати використання технічного потенціалу 
кожного підприємства. Насамперед, слід розширити конструкторсько-технологічні 
роботи з розробки технологічної документації на деталі, які можуть бути відновлені та 
зміцнені сучасними способами на ремонтних підприємствах, а також організувати 
розробку креслень на виготовлення деталей до устаткування зарубіжного виробництва. 
Разом із ремонтно-обслуговуючими завданнями слід вирішувати питання технічного 
переозброєння переробних підприємств, виконуючи пуско-налагоджувальні та 
монтажні роботи, комплектувати підприємства технологічним і допоміжним 
устаткуванням, приладами, виготовляти потрібне нестандартне оснащення. Іншою 
важливою проблемою є те, що більшість підприємств з переробки 
сільськогосподарської сировини розташовані в містах, а ремонтні заводи, станції 
технічного обслуговування, сервісні підприємства здебільшого — в районних центрах і 
спеціалізувалися вони, переважно, на ремонті сільськогосподарської техніки і машин, 
які використовувалися в тваринництві. Тому підприємства потребують єдиної 
спеціалізованої організації — регіонального технічного центру, — яка взяла б на себе 
виконання всього комплексу робіт: від ремонту вузлів, деталей, приладів, машин і 
механізмів, технологічних ліній, холодильних і енергетичних установок, їх монтажу і 
налагодження до капітального ремонту цехів, будівель і споруд, включаючи інженерні 
мережі. Забезпечити такий комплекс робіт можна тільки на базі промислового 
підприємства з введенням до його складу спеціалізованих організацій. 
 Для успішного вирішення важливих проблем організації ремонту і технічного 
обслуговування машин і устаткування переробних галузей слід у найкоротші терміни 
прийняти на озброєння прогресивні напрями в забезпеченні високої працездатності 
машин і устаткування. До них належать: забезпечення технічної підготовки ремонтно-
обслуговуючого виробництва спільно із заводами-виробниками; створення 
розгалуженої мережі пунктів матеріально-технічного постачання і підприємств для 
виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту обладнання, з використанням 
можливостей підприємств, що ремонтують сільськогосподарську техніку; забезпечення 
організаційної основи виконання технічного обслуговування на рівні регіонів і 
працюють на договірній основі.  
